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 La obligación alimenticia en Chile, consagrada en múltiples textos 
legales ha experimentado una serie de modificaciones a lo largo de nuestra 
historia  legislativa. Todo ello con el objeto de adecuarse a las necesidades 
de aquellas personas que se ven en una situación de menoscabo económico 
y que cumplidos los requisitos exigidos por la ley tienen derecho a que se les 
proporcione tal ayuda, los llamados alimentarios. Sin embargo, a pesar de 
que el presente año se publicó la ley 20.152 sobre “Abandono de Familia y 
Pago de Pensiones Alimenticias” que introduce variadas modificaciones, que 
sin duda tienden a facilitar el desarrollo de esta obligación, aun existen 
aspectos por regular como son los alimentos que se deben en relación con 
las uniones de hecho tanto bisexuales como homosexuales. Por ello aunque 
se ha avanzado legislativamente aun quedan grandes desafíos por abordar y 











The obligation food in Chile, enshrined in numerous legal texts has 
undergone a number of changes along our legislative history. All this in order 
to accommodate the needs of people who are in a situation of economic and 
prejudice that met the requirements of the law are entitled to be provided 
such assistance, the so-called food. However, despite the fact that this year 
was published law 20.152 on "Abandonment of Family and Child Support 
Payment" which introduces various changes, which will certainly tend to 
facilitate the development of this obligation, even as there are aspects to 
regulate foods to be in relation to the de facto unions both bisexuals as 
homosexuals. Therefore although progress has been made legislatively still 
remain major challenges to address and they are going to represent the 
practical effectiveness of the rule. 
 
